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導いた7)0 ARMSTRONGと CHRISTENSENは Eucalyplusgiganteaと Klinkipineのクリープ
で,乾湿を周期的に繰返した場合に著しいクリープ変形が現われることを報告し8),HEARMON
と PATONは ARMSTRONG等と同様の実験を beechについて曲げ および努断クリープで行な
い,含水率変化の巾が大きいほどクリープ量に大きく影響が現われることを報告し9),ERIKSSON
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a:specimen b:'load c:heater d:saltsolution
e:thermoregulater f:fan g:telescope h:auorlamp
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木 材 研 究 第39号 (1966)
たOまたク1)-プ量は式②に示すクリ-プコンプライアンス J(i)で表わした0
6-忍 ･p e-i･老 ･y
J(i)-% ･y(i)
ここに l,bおよび hほそれぞれ試料の長さ,巾および厚さであり,Pおよび yほ荷重お
よび境み量である｡クリープ実験で与えた荷重量は応カー歪図より求めた比例限荷重の約60%
である｡
























































































木 材 研 究 第39号 (1966)
(1) Thecreepcomplianceoftheboardsincreasesduringwetingcycleandde-
creasesduringdryingcycle.
(2) IntheboardsAandBtheefectsofhumiditycycleoncreepareverylarge,
but,ontheotherhand,itisverysmalintheboardsC,GandH.
(3) ThereisnodiferenceincreepbetweentheboardEandF.
(4) TheincreaseinthecreepcomplianceoftheboardDwithtimeisverylarge.
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